



ANALISIS PENGARIIE EITEKTTVTII,s MODA-I- KERJA
TEREADAI LIKUIDIT{S PAI}A




Tujw d.ri penelilie ini adalan u.tuk nmbuhtik& scda empnis
pelgann etrekivitas modal ke.ja r€rnadap likuidiras pad! P1 . lndofood sukss
Ma*nu Tbt. dengd penode peneliris dri Bne 1996 2006. Data pada
peneliliD ini !dal$ drb rine sdes berupa lapore kchgM yane lqdiri dd
dala-dala pada nemca dd tapore laba rud selana 14 ianu bertml luur (1993
2006 ) dei PT. ldofood Sukes Malmu Tl,k
H6il penelitio ini nenrbuktiko banwa se.da si.ultan, eiliktivitas
nodal keir be4engmn dm signifikan rerbadap likuidnas pada PT Indofood
Sulses Malru Tbk. SNm paid halt Total D.bt Io Tbtal ,4ts!t: (TDTA)
d^ Total tstea Ir Ovet ITA?D) ymg berpens@h d sisnifika tdhadap
liklidiias. Sed glan ,i/ori?ts Cdpital T,m Or.r (qCTO) t;.tnk betpenlarun dan
signifikan terhada! likuidnrs. Hal ini diduga kaEna lul-txsi yde smgai lajd
d&i nilai \VCTO elaM period€ F€nclnie
Kat? kunci : eileklivils inodd ke[a, Likuiditas.
Kondisi pcrckonomi., yang suln bclakang.n ini menyebabhn pelsainsan
di dunia usana semakin kcrat. Perusahrd diruitur unruk lehih efekrif dalam
menralankan usshanya. BeberaP perusahaan mensaEkan bahwa kcberadrm
pe^ainean yang ketat scpedi ini ada baikny. karena hMya pe.us,Ian yang bend,
benar dikelola dengan b.ik r?ns dapd benanan. Tebpi pengdlolm yug baik saj!
tidrk cukup tanpadiikurioleh mod.lkerjt rlng blik. Pe.selol@n modalkcrja yanr
rcpat dan efek fsansat membanlu perusah3m dalam nenj,lankan opemsinya.
Meajeden ]dg b.ik dd prdfesionel sngat menentukan kcbcrhrsilan
suatu usah, Meldlui pcngelolarn yrng prclesional maka tunasi dd peranM dari
modal keda san8al peniins basi ma.ajcncn petusahdan. Modal kerr! basi suato
perusahen berlunBsi untuk nenenuhi 5eluruh kewajiban ymg bcdubungan dengai
op€61 pe.usahlan sehd.i hei&njuCA u uk pelunMn kcwajiban janska peddek
at u kewaiiban yms ssem iatuhlempo.
Menlrut YuliaFhi (2005 | 74), sebeid beer sumbcr daya }3ne diniliki
perusahaan bnanam tiaian modal kerja O?ri!,g.,rr,r). sehinggd masaLah modal
keda merupakan sualu haL penlina yana ncmerlukr pe.hrtiM beslr dan lindaks
hsli-hati dalm pencelol@nla Modal kerja disunskan u.tuk membelanjai scbaeib
besxr ope€sional perusahen i€ruiana mcmbialai pengeluab pengelu3m
opc6onal rulin scpeni pembalaran upah dan saiipegawai. pehbeliad bahln beku
PerusaheD ,iensan modul ke{r yme cukup nemunekinkan perusahaan
tcebut bcrcpemsi ekonomis sens brhindar dari kcsulibn alibd adanyr kisis
keuangM Modal ke{a tane benebihd menunjukan lerjddin}a perselolen dana
y.ne lidak prcduklif dan beradi hilangnya kescmparan untuk nenperoleh
kcurlun8an. scbaliknla kelidakcukup modal keda .rran nenghmbat keldcatu
operas i peru srnan dd i ni .kan n en lrebabkd kegrPald perueh @n.
Modal keia ilu sendii merupakaD akiva/hana dalam asscajangka pendek,
Fitu aktila terscbut dalam jan8ka qaku paline lama saru bnun dapat dicrnkd
heijadi kas. surtu perusahaan dapat dcnjaldran aktivihsnya yaitu dersan
menssunakm modal ke{a. Melalui lktivitas tersebut dihmpkd dantnodal kerjr
yanE tebn rcrcapai teuebut .kar dapat diterida kenrboli melalui hasil produkinla.
D€ngan demikian &par dikatak.n b.hM nodal kdrja iu nerupakan inve$6i suatu
perusnsn. Seperti yMe d ikatakan .l or es C. VM Ho6e de Jhon M. $Idcho*ioz, JR
Tedqtat dM kon:ep ttana
i hr. ! a! i pe tr s.hadh da bn
dan perydiaan) (2) nt.dal
nodat ketja : (1) nodal ,.4a ttto. ../a!ah
aklitu hhrat (sepe j kas, ftkuri1ds, phttonS
kc4a bersih aAatuh dLrira tunrar dikura si
Sedanckan mcnurut Eldon S. Hendrikson (19941266) vriru:
x.hlett ko.lal k /ja hehtrcu tu.ta inwaasi he6ih tans din,tuhkah dal.h
pnsahaah gtha nenpeloha ta opetuliszhari hnti, yhagai1^a, aati
inreiasi trhE terkait untuk j.hska takt rahs lcbih p.hj.ng. Kad., s
tadans nodot kerja ini disehut jusd nodal betptlat tndlatihx .apnd,
BAI' V
Berdasdkb hasil penelilian nengcnai .Analisis Pengaruh Effekrivibs
Modal Kerja rerhadap Likuidird pada PT. lndolood Sukses M.knur Tbk, yang
terdsfiar Di Bu6a Efek lndonesia". Maka dipiroleh kesinpuld sebagai berikur:
L Ddi pe.gujid dunsi klaik Esresi dikstahui bahw dalo pensmrh yMg
digunrrm dalm t delnid ini beBifat nomd dan beb6 ddi autokoEtsi,
nullilkolineil$ dan heleroskedastisibs.
2 Ni|ai Adjulte.l R Euarcd yaoe diperoleh pada modet penma ad.lah 0,683
yeg berani sebeer 68,3% veiasi c,npr, Ra?ro bis djjetske oteh ketisa
vrilbel independen yan8 digunara dalsm D€nclitim ini dh shdya sebesr
31,7%dijelakan oleh laltor hin yans berada diluar pen8amah. Pada hodet
kedua nilai ,1dj6kl It (Adjuned R Squ@) adalah 0,635 tang bedrti seb.k
63,5% vti6i Sticl Ratio bisa dteldk oleh k€lisa lariabel independen
yds digunakm ddm penelilid ini de sihta seb*! 36.570 dijetaskh
oleh raotor lain yans berada diluarpeneanatan Sedangkd pada monelketisa
nilai ,4/id.d R: (Adjrned R Squ!re) adalan 0,604 y&s beFrti sebes&
60,4% rtiNi ca:h Rdtio 6e dijel$ktu oleh k€tica vadabel ind.penden
yoe disunak dalm p.nclitim ini dd sisya sebesd 39.6% dijelbkm
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